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Nummer drie van de VLIZ Nieuwsbrief sluit de eerste jaargang af Deze nieuwsbrief en onze 
andere periodieke publicaties 'De Grote Rede' en 'VLIZINE' hebben tot doel een zo ruim 
mogelijke groep geïnteresseerden te informeren en een forum aan te bieden. 
Dat de publicaties intussen een steeds groter publiek bereiken, is voor ons een stimulans om op de 
ingeslagen weg verder te gaan. 
In voorliggend nummer besteden we aandacht aan de 'gezondheidstoestand' van de Noordzee, 
zetten we de onderzoeksgroep Analytische en Milieuchemie (ANCH) van de Vrije Universiteit 
Brussel in het zonnetje en komtir.Jan Strubbe, directeurgeneraal van AWZ, de grootste Vlaamse 
administratie betrokken bij het kustbeleid, aan het woord. Verder leest u het laatste nieuws over 
datacentrum, mediatheek en onderzoeksfaciliteiten, en brengen we kort verslag uit over een aantal 
recente VLIZ activiteiten. U verneemt er dat het VLIZ vermoedelijk reeds vóór het einde van dit 
jaar verhuist naar een nieuwe, betere locatie. De renovatiewerken in de pakhuizen van de 
Oostendse Vismijn schieten goed op en laten het beste verhopen voor de toekomstige huisvesting 
van het VLIZ. 
Het 'Ouality Status Report' van het Noordoost-Atlantische gebied kwam tot stand dankzij de 
deskundige inbreng van een zeer uitgebreide en internationale schare specialisten, waaronder een 
niet te miskennen Belgische delegatie. Het rapport kan beschouwd worden als een gezaghebbend 
referentiekader. Alhoewel er op een aantal vlakken een duidelijke verbetering wordt vastgesteld in 
de kwaliteit van de Noordzee, vragen vele problemen toch de nodige aandacht in de toekomst, 
zo blijkt. We geven een overzicht van de belangrijkste knelpunten zoals ze in het rapport 
geïdentificeerd werden, met speciale aandacht voor de Belgische situatie. 
Voor velen onder ons breekt straks het zomerverlof aan, een gelegenheid om te bekomen van de 
drukke activiteiten en even terug te blikken op de voorbije maanden. Sinds het verschijnen van de 
vorige nieuwsbrief heeft het VLIZ niet stilgezeten. Getuige hiervan de korte berichten in deze 
nieuwsbriefen de realisaties van ons datacentrum. Het Vlaams Marien Data- en Informatie 
centrum speelde dit voorjaar een rol van betekenis in enkele strategisch belangrijke workshops, 
en momenteel worden de eerste voorbereidingen getroffen om in het najaar van 2002 samen 
met DWTC een internationaal symposium rond oceanografisch databeheer te organiseren. 
Heel recent werd een samenwerkingsakkoord met de afdeling Waterwegen Kust van AWZ 
ondertekend over de exploitatie van de schat aan meetgegevens die door het 'Meetnet Vlaamse 
Banken' gegenereerd wordt. Tevens werden onlangs twee databanken -!MIS en ECOTOX 
on fine geplaatst. 
Een databank zoals !MIS met gegevens over Vlaamse mariene onderzoeksgroepen, 
wetenschappers, publicaties, projecten en evenementen -kan maar een efficiënt instrument 
worden als de aangeboden informatie accuraat en upto·date is. Toch is zeer bewust gekozen 
voor het ontsluiten van een 'onaf' product. Zo is pas recent gestart met de invulling van het luik 
'projecten'. Hierbij vertrekken we van de informatie die u ons in het verleden verstrekt heeft, 
aangevuld met gegevens uit de /WETO-databank en deze beschikbaar op de websites van de 
onderzoeksgroepen en administraties. Ons principe is immers om zelf een zo groot mogelijke 
inspanning te doen, vooraleer we wetenschappers en ambtenaren 'lastigvallen' met enquêtes etc. 
Om !MIS- in uw aller belang verder te laten groeien is het wel wenselijk dat u regelmatig een 
kijkje neemt in de databank en ons wijst op eventuele fouten en hiaten. Ook zouden we het 
bijzonder waarderen als u VLIZ voor wat betreft het verspreiden van overdrukken, /icentiaats· 
scripties, doctoraatsproejschriften, rapporten, etc. aan uw verzendlijst zou willen toevoegen. 
Ook bij het archiveren van datasets (afkomstig van bijvoorbeeld afgewerkte proefschriften of 
interdisciplinaire projecten) willen we u graag helpen. Dit niet alleen om gegevensreeksen die 
dreigen verloren te gaan te 'redden: maar ook om de visibiliteit en citeerbaarheid ervan te 
verhogen. Het ontsluiten van gegevens gebeurt overigens telkens met de uitdrukkelijke garantie 
dat wordt rekening gehouden met de wensen van de betrokken onderzoekers en 
onderzoeksfinancierende overheden. Een open, constructieve en voor alle partijen voordelige 
samenwerking is immers de werkwijze die we in alle initiatieven willen nastreven. 
De ECOTOX databank illustreert deze aanpak 
Tenslotte vraag ik uw bijzondere aandacht voor de studiedag 
die we op 9 november van dit jaar organiseren. 
Met dit evenement willen we onderzoekers, beleidsvoerders, 
politici en alle andere geïnteresseerden een overzicht bieden 
van de veelheid aan Vlaams onderzoek ter ondersteuning van 
het kustzonebeheer. Het accent ligt hierbij op onderzoek 
gefinancierd vanuit Vlaanderen, maar met een duidelijke 
verwijzing naar gelijkaardige federale initiatieven. 
Oordeel zelf of het Vlaamse onderzoeks· en onderzoekers· 
potentieel in kustgebonden materies, naar waarde wordt 
geschat en ingezet. We verwachten u allen op 9 november in 
Thermae Palace te Oostende! 
FOCUS 
Duizenden specialisten 
bogen zich over de gezondheids-
toestand van de Noordzee: 
het ~auality Status Report 2000' 
De Noordzee: 
een jong en bewogen leven 
Op de nog zeer jeugdige zeeleefti jd van 
minder don 10.000 jaar, heeft onze 
Noordzee al zowat alles meegemaakt wat 
een zee kon overkomen . Veel van de meest 
dramatische veldslogen uit de Europese 
geschiedenis werden hier uitgevochten en 
nog steeds is het de drukst bevaren zee ter 
wereld . Onderhuids wordt ze in toenemen-
de mate aangeboord voor hoor rijke olie-
en gosreservoirs, zond- en grindbanken, 
terwijl ook hoor vruchtbaarheid aan vis niet 
meer zo onuitputtelijk lijkt als altijd ver-
hoopt. Gelegen temidden het hort van 
Europa is de Noordzee longe tijd 
beschouwd als een 'eeuwig verdunnende' 
vergoorbok voor troep allerhande, en over 
hoor lijf wondelen ontelbare onderwater-
kabels en - pijpleidingen. Aan hoor huid 
kriebelen miljoenen toeristen en vreten bag-
gerschepen zich een weg naar veilige 
havens. En dreigt hoor onverstoorde 
honzon en uitzich t in de toekomst niet aan-
getost door duizenden megowindmolens? 






gemiddeld 20-30 m in zuiden tot maximaal 
700 m in noordoosten (Skagerrak) 
Stroomgebied: 850.000 km' (met daarin 184 
miljoen inwoners) 
jaarlijkse rivierwaterinput: 
300 km' rechtstreeks, nog eens 470 km' 
via Baltische Zee 
Input oceanisch water: 
0.39 0. 96. 1 (]' m' I s (via noorden}, 
0.01 0.06. / o' m' s (via /(;waal) 
Leeftijd: 
ca. 6.000 jaar (in huidige vorm) 
Sediment: 
zand en grind in ondieptes, 
slib in depressies 
Zoutgehalte: 
34-35 lager in bereik van Baltische Zee 
en estuaria, 
Getijdenrange: 0·8 m 
Het 'Quality Status Report 
2000': een diagnose 
Dokter 'OSPAR' (zie kader) boog zich 
alvast over de gezondheidstoestand van 
vrouwe Noordzee en vier aangrenzende 
zeegebieden binnen de Noordoost-
Atlantische regio (de arctische wateren, de 
Ierse Zee, de Golf van Biskaje en Iberische 
kusten , en de Atlantische Oceaan) . 
Het resulterende 'Quolity Status Report 
2000' is het eerste allesomvattende ropport 
dot de mil ieuproblemen van deze regio 
inventariseert en evolueert, en dot priorita i-
re aandachtspunten identificeert voor de 
toekomst. Het ropport bundelt een gigonti-
sche hoeveelheid beschikbare informatie, 
verzameld tot eind 1998. 
Voor de Noordzee kon het beschouwd 
worden als de opvolger van het 'North Seo 
Quolity Status Report 1993', dot acht jaar 
geleden gepubliceerd werd door de North 
Seo Tosk Force (onder de auspiciën van de 
'Oslo- ond Poris Commissions' - OSPAR-
COM en de ' International Council for the 
Explorotion of the Seo'- ICES) . 
Oordeel van de experts 
in een notendop: 
eerst het goede nieuws 
De algemene samenvatting stelt het heel 
duidelijk. Het intensieve en vaak conflicte-
rende gebruik van de Noordzee veroor-
zookt problemen voor de gezondheid en 
het duurzoom gebruik ervan. Hoewel op 
een aantol punten verbeteringen van bete-
ken is kunnen worden gemeld, zijn heel wat 
'oude' problemen nog steeds niet van de 
boon en .. komen er alweer nieuwe uitdo-
g ingen bij . Het goede nieuws 1s don wel 
dot de input van zware metalen, van olie 
uit raffinaderi jen en bonngen en van 
fosfaten significant is gedoold Het dumpen 
van rioolslib in zee is gestopt in 1998 en 
het aantol chemicaliën dot wordt aange-
w end in de moricultuur (voornamelijk pesti-
ciden en antib iotica) li jkt verminderd 
V 
Het OSPAR gebied, met de Noordzee als één 
van de vijf deelgebieden: I= arctische wateren, 
11= Noordzeereg ia, lll=lerse Zee, IV=Golf van 
Biskaje en Iberische kusten, V=Atlantische 
Oceaan (overgenomen uit QSR2000 met 
toestemming van OSPAR) 
Met haar oppervlak van nauwelijks 750.000 km' 
en een dieete van 20.30 m in het zuiden tot 
maximum 700 m aan de Scandinavische kusten, 
is de Noordzee een dwerg in de club van de 
wereldzeeën. Ze vangt het water op van een 
Iondoppervlok van 850.000 km' (groene 
gebiedJ{avergenomen uit QSR20ÖO met toestem· 
ming van OSPAR) 
3 
FOCUS FOCUS FOCUS 
Dokter 'OSPAR' 
De OS PAR Conventie lof languit 'The Convention for the Proteetion of the Marine Environment of the NorthEast Atlantic'j is een internationaal 
akl<oord dat dient te waken over de leefmilieukwaliteit van alle zeeën en oceanen in het NoordoostAtlantische gebied, inclusief de Noordzee. 
Ze is in 1992 ontstaan uit de samenvoeging van twee oudere overeenkomsten, de Oslo Conventie {'Convention for the Prevention of Marine 
Polfution by Dumping jrom Ships and Aircraft: van kracht sinds 1974) en de Parijs Conventie {'Convention for the Prevention of Marine Pollution 
jrom Land-based Sou rees: van kracht sinds 1978}, op hun beurt ontsproten uit de internationale bezorgdheid over de voortschrijdende verloedering 
van het mariene milieu. 
De OSPAR Conventie werd intussen geratificeerd door België, Denemarken, Finland, Frankrij~ Duitsland, Usland, Ierland, Luxemburg, Nederland, 
Noorwegen, Portugal, Spanje, het Verenigd Koninkrij~ Zweden, Zwitserland, en de Europese Unie en wordt beheerd door de OSPAR Commissie 
(zie ook: http://www.ospar.org). Deze heeft een secretariaat in London en dient internationale beleidsovereenkomsten te ontwikl<elen ten behoeve 
van de verbetering van het leefmilieu op zee. Hierbij moet zoveel mogelijk rekening worden gehouden met belangrijke algemene principes 
zoals het 'voorzorgsprincipe' (bij twijfel over mogelijke negatieve effecten van een ingreep het zekere voor het onzekere nemen) en het principe 
'de vervuiler betaalt' (niet de maatschappij, maar de boosdoener dient op te draaien voor de kosten), en dient men te streven naar het gebruik van 
de best mogelijke en milieuvriendelijkste technieken en praktijken. Het nationaal contactpunt voor OSPAR in België is dr. ir. Georges Pichot, verant 
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Belg1ë kan qua v1saanvaer met tarnen aan de 
grote visseriilanden Denemarken, Noorwegen, 200 
het Verenigd Koninkriik en Nederland 
(overgenomen uit QSR2000 met toestemming 
van OSPAR) 150 
100 
Vooropgestelde en gerealiseerde aanvoer van 50 
Haring, Schol, Schelvis en Kabel1auw uit de 
Noordzee van 1984 tot 1999 (overgenomen uit 
QSR2000 met toestemmmg van OSPAR) 
Jl 
De hete hangijzers 
Er is echter ook nog veel werk aan de 
winkel, zo blijkt De experts maakten dan 
ook een afgewogen ranking van alle 
menselijke activiteiten met impact op de 
Noordzee en selecteerden als meest precai-
re problemen (1) de effecten van orgam-
sche, persistente micropolluenten en allerle1 , 
nieuwe synthetische producten op het 
mil ieu, (2) de overmatige aanrijking van 
de zee met voedingsstoffen leidend tot 
algenbloei en zuurstofgebrek en (3) de 
d irecte en ind irecte effecten van de visserij 
op het manen milieu (overbev1ss1ng , versto-
nng van de zeebodem, onnodig doden van 
nlet-<::loelsoorten en ondermaatse v1s) 
Op een tweede n1veau wordt ook spec1ale 
aandacht gevraagd voor de vervulling met 
4 
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olie, polyaromatische koolwaterstoffen 
(PAKs), zware metalen , pesticiden, 
antifoulingproducten, etc . en voor de moge-
lijke problemen bij het al of niet gewild 




De Noordzee is één van 's werelds 
belangrijkste visgronden België heeft 
slechts een zeer bescheiden aandeel ( 1 %) 
in de totale jaarlijkse vangst, d1e in 1995 
zo n 3 5 miljoen ton bedroeg (zie fig ) Dit 
laatste cij fer is gevoel ig gestegen in de 
afgelopen decennia, voor een belangnjk 
deel te w ij len aan een sterk toegenomen 

















zuidelijke en centrale Noordzee M et een 
totale jaarlijkse visserij-inspannmg van meer 
dan 
2 miljoen uur, wordt gemiddeld 30-40% 
van het in het gebied aanwezige gew1cht 
aan commerciële vis opgevist 
De Haringvisserij diende in de zeventiger 
jaren te worden gesloten, toen de stock met 
nog nauwelijks 50.000 ton op instorten 
stond Niettegenstaande een herstel de laat-
ste jaren, is voor deze soort en voor Kabel-
jouw nog steeds ongerustheid over de po-
pulatiesterkte (z1e fig .) Ook voor meerdere 
andere soorten zoals Makreel, Schelvis, 
Wijting, Koolv1s, Schol en Tong is waak-
zaamheld geboden, zo stelt het rapport. 
De stocks van die soorten worden immers 
klemer geacht dan biologisch duurzaam is 
FOCUS 
Ook de gigantische verkwisting van 
ongewild opgeviste soorten of ondermaatse 
vis (de zogenaamde 'discards' ), baart de 
nodige zorgen . Bepaalde vormen van 
visserij leiden - naast een aanzienlijke 
sterfte onder allerlei bodemorganismen - tot 
een verloren gewicht aan 'ongewenste' vis, 
even groot als het te verhandelen visge-
wicht (zie fig .). De totale jaarlijkse hoeveel-
heid 'discards' en visingewanden (afval 
van aan boord 'gekuiste' vis) in de 
Noordzee wordt op 0,55 miljoen ton 
geschat, ten opzichte van de ca . 3 ,5 mil· 
joen ton aangelande vis. Dat heel wat 
opportunistische zeevogels, zoals tal van 
meeuwen en de Noordse Stormvogel , dank· 
baar gebruikmaken van deze artificiële 
voedselbron hoeft niemand te verbazen . 
Naar schatting de helft van alle 'discards' 
worden door deze vogels geconsumeerd . 
Het slepen met zwaar vistuig (boomkor· 
visserij) over de zeebodem doorwoelt deze 
tot minstens 1-8 cm diep en leidt tot belang· 
rijke verliezen onder bepaalde bodembe-
wenende organismen . Voorallanglevende, 
kwetsbare soorten met een beperkt voort-
plantingspotentieel weten zich hiervan 
slecht te herstellen en maken plaats voor 
opportunistische, vaak kleinere bodemdie-
ren. Ook andere vormen van visserij 
hebben vaak een ingrijpende impact op 
allerhande levensvormen. Zo verdrinken 
jaarlijks naar schatting 7000 Bruinvissen 
(donkere, kleine dolfijnachtigen) in kieuw-
netten, meer dan goed is voor het instand-




Op deze vraag kan geen eenduidig 
antwoord gegeven worden . De zware 
metalen cadmium, kwik, lood en koper 
tonen bemoedigende, dalende trends in 
concentraties en input naar de Noordzee 
toe (zie fig .) Toch bliJft ook op dit vlak 
waakzaamheid geboden en dienen de 
genomen maatregelen resoluut te worden 
verdergezet Met name dicht bij de kust en 
1n de estuana zijn de concentraties immers 
veelal nog stukken hoger dan de gehanteer-
de en dus na te streven normen. Net deze 
ond1epe geb1eden bezitten vaak de groot-
ste ecologische waarde en productiviteit 
Ook heel wat organische mlcropolluen-
ten hebben de kwalijke eigenschap zeer 
perSIStent te zijn Hoewel meer dan 90°1o 
van de hoeveelheid PCB's reeds 1n de 
Noordzee terechtkwam vóór 1980 IS er tot 
op heden geen of enkel een zeer beschei-
den daling in de concentraties waar te 
nemen Hoge gehaltes in de lever van 
Kabeljauw uit bepaalde delen van Noorse 
fjorden leidden dan ook tot het adv1es ze 
daar maar beter n1et meer te consumeren ... 
Ook van de organotinverbmdingen 
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De verkwisting van ongewild opgeviste soorten 
of ondermaatse vis boor! de nodige zorgen {VL) 
2000 
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Schatting van de mput van de zware metalen 
cadmium, lood en kwik in de Noordzee van 
1987 lol 1995 {overgenomen uil QSR2000 met 
toestemming van OSPAR} 
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I 
Purperslakwitfjes ontwikkelen onder invloed 
van TBT een penis, waardoor voortplanting 
onmogelijk wordt. Dit fenomeen is bekend onder 
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lilegale olielozingen komen het vaakst voor 
aan de Noord-Franse, Belgische en Nederlandse 
kusfen (waargenomen olievlekken m 1998, 
naar Bonn Akkoord 1999)(overgenomen uil 
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France The Netllertands Sweden Unlted Klngdom 
België laat in het gebruik van pesticiden in de landbouw per oppervlakte-eenheid alle andere 
Noordzeeslafen ver achter zich (overgenomen uil QSR2000 melloeslemmmg von OSPAR) 
aangroei van allerlei organismen op 
scheepsrompen tegen te gaan (zogenaam-
de 'antifouling' verven), mag niet worden 
verwacht dat ze snel uit het milieu zullen 
verdwijnen . Ze worden nu voornamelijk 
aangetroffen in havens, marina's, scheeps-
werven en nabij drukke vaarroutes . Van 
TBT is geweten dat het reeds in zeer kleine 
concentraties de voortplanting van een aan-
tal zeeslakken verstoort De wijfjes krijgen 
een pen1s, het resulterende mannenclubje is 
n1et meer in staat zich voort te planten . De 
soms schrikbarende concentraties 1n sedi-
menten van havens (tot 30 miljoen maal het 
vooropgestelde 'Ecotox1cological 
Assessment Criterium ' of EAC, d 1 de con-
centratie van een bepaalde stof in het 
mariene milieu beneden dewelke geen 
schade aan het milieu en aan levende orga-
nismen wordt verwachtj doet het ergste vre-
zen bi j herverdeling ten gevolge van bij-
voorbeeld baggeractiviteiten . 
Ook van heel wat bestrijd ingsmiddelen 
(zoals DDT) worden plaatsel ij k nog steeds 
verrassend hoge concentraties aangetrof-
fen, decennia na het verbod op het gebruik 
ervan. Dat d it in België alvast niet heeft 
geleid tot een matiging in het gebruik van 
pesticiden moge blijken ui t de figuur boven-
aan deze bladzijde. Ons land je speelt het 
zowaar klaar om alle andere Noordzee-
staten ver achter z1ch te laten 1n het gebruik 
van bestrijdmgsmiddelen! 
Ook het olieprobleem is niet van de 
baan . Naast het aanhoudende riSICO op 
ongevallen in de drukst bevaren zee ter 
wereld, blijven illegale lozingen van afval-
olie door schepen schering en inslag 
Door de onmiddellijke nabijheid van vele 
grote havens en drukke vaarroutes scoren 
vooral het gebied tussen de Straat van 
Dover en het noorden van Nederland -
onze kust incluis - bijzonder slecht op dit 
vlak (zie fig l 
Mestoverschotten te lande 
ook nefast voor zee 
Door overmatige aamijking van zeewa-
ter met voedingsstoffen (met nadruk op stik-
stof- en fosforverbindingen) afkomst1g uit 
landbouw, afvalwater, verkeer, industriële 
en particuliere verbrandingsprocessen, kan 
algenbloei en zuurstoftekort optreden 
Ook de aantallen en diversiteit van allerlei 
organismen kunnen negatief worden beïn-
vloed . Het probleem is ernstig en w ijdver-
spreid 1n estuana en fjorden, in de 
Waddenzee en 1n het zuidoosteli jk deel van 
de Noordzee Door opstapeling van deze 
nutriënten in de bodem kan het herstel 
FOCUS 
decennia duren . Intussen hebben acties om 
de fosfaatinput te verminderen succes 
geboekt, voor stikstofverbindingen kon 
- niettegenstaande vooropgestelde doelstel-
lingen - geen significante reductie worden 
gerealiseerd (zie fig .). En dit dient voor een 
belangrijk deel te worden toegeschreven 
aan de niet aflatende overbemesting van 
het landbouwareaal. 
~g veel werk aan de winkel 
I De ~co l ogische effecten van vele organi-
sche pollventen zijn slecht gekend en er 
komen voortdurend nieuwe stoffen op de 
markt. .. en in de zee terecht. Maar ook 
nieuwe planten- of diersoorten vragen de 
nodige aandacht. Niet-i nheemse soorten , 
die hier terechtkomen via het ballastwater 
van schepen of door bewuste introductie in 
de aquacultuur, kunnen immers in competi-
tie treden met lokale organismen en hen het 
leven behoorlijk lastig maken . 
Daarnaast neemt de druk toe om voor 
a llerlei ruimteverslindende initiatieven het 
zeegat te kiezen . De (voorlopig verticaal 
geklasseerde) plannen voor een vliegveld 
op zee in Nederland en de reeds vergevor-
derde acties rond de uitbouw van een twee-
de Maasvlakte ten behoeve van de haven-
ontwikkeling , zijn signalen in die richting . 
Ook de gedrevenheid om op grote schaal 
van start te gaan met de uitbouw van wind-
molenparken op zee, dient gepaard te 
gaan met de nodige omzichtigheid en 
begeleiding . Een gelijkaardige bezorgd-
heid is er met betrekking tot de verdere 
ontwikkeling van offshore gas- en oliewin-
ning, en de toenemende vraag naar zand-
en grindwinning en baggeractivi teiten 
En last but nol least, is er grote ongerust-
heid over de mogelijke invloed van klimaat-
wijzigingen op onze Noordzee 
De effecten hiervan op het mariene ecosys-
teem en op bepaalde menselijke act ivi teiten 
kunnen 1mmers immens zijn Nu reeds is 
een toename 1n de windsnelheid sinds de 
zestiger jaren vastgesteld en wordt voor het 
Noordoost-Atlantische gebied 1n het jaar 
FOCUS 
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2100 een temperatuursstijging van ca . 
1 ,5° C, een zeespiegelstijging van 0,5 m 
en een toename in stormintensiteit en 
regenval voorspeld . 
~e moet het nu verder? 
I He~ Ouality Status Report laat het niet bij 
de hierboven opgesomde vaststellingen . 
Het geeft onomwonden de belangrijkste 
leemtes in kennis aan en maakt een aantal 
niet mis te verstane aanbevelingen: 
• voldoende middelen moeten worden 
vrijgemaakt om de kwaliteit van de 
Noordzee te verbeteren (via de implemen-
tatie van de OSPAR strategieën) 
• toekomstige diagnoses van de gezond-
heidstoestand van de Noordzee kunnen 
alleen maar winnen bij een betere samen-
werking met andere Europese en internatio-
nale fora 
• er dienen stappen te worden onderno-
men om de leemte in kennis, met name die 
betreffende het voorkomen en de impact 
van gevaarlijke stoffen in zee, te ondervan-
gen 
• methodes om de aanwezigheid en de 
effecten van allerlei substanties te meten, 
dienen verder te worden ontwikkeld, waar 
mogelijk door een integratie van biologi-
sche effecten en chemische monitoring 
Belgische input 
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1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
Dot geen significante reductie in de rivieraanvoer 
van (lolaol)stikstof fin kton per ;aar) naar de 
Noordzee kon worden gerealiseerd hetlaatste 
decenn ium, is voorofte wiilen aan het meslprc>-
bleem Ie lande (grafiek overgenomen uit 
QSR2000 mettoestemming van OSPAR) 
• dringende en krachtdadige actie is 
gewenst voor die negatieve impactfactoren, 
waarvoor niet direct een verbetering in het 
vooruitzicht kan worden gesteld 
• er is nood aan een grondige evaluatie 
van de mogelijke gevolgen van klimaatwij-
zigingen en de hieraan verbonden zee-
spiegelwijzigingen 
• vanuit een grondige ecosysteemvisie 
dient gestreefd te worden naar een effectie-
ve bescherming en behoud van de mariene 
ecosystemen en de biologische diversiteit. 
I Dit 'Quality Status Report 
2000' is gratis te verkrijgen 
Als u na deze introductie alle details rus-
tig wilt doornemen in het eigenlijke 'Quality 
Status Report 2000' , kunt u één of meerde-
re van de zes deelrapporten downloaden 
van het internet (http://www.ospar.org) of 
tegen portkosten aanvragen bij het OSPAR 
secretariaat (e-mail : secretariaf@ospar.org 
of op: OSPAR Secreta rial, New Court, 
48 Carey Streel, London) . 
België heeft meer dan zijn steentje bijgedragen tot het welslagen van dit unieke werk. Van 1994 
tot 1997 was dr. ir: Georges Pichot voorzitter van het 'Environmental Monitoring and 
Assessment Committee' (ASMO), dat de eindverantwoordelijkheid draagt bij de voorbereiding 
van tussentijdse 'Ouality Status Reports'. ASMO wordt hiertoe bijgestaan door de 'Assessment 
Coordination Group' (ACG), waarin België vertegenwoordigd was door Mia Devolder, Georges 
Pichot en Wilfried Vyncke. In het 'Regional Task Team' (RTT) voor de Noordzee, dat instond voor 
het maken van een draft van de jinale OSR Noordzee, zetelden naast de twee eerder genoemde 
Belgische vertegenwoordigers, ook}asna lnjuk, Pieter Joos, Martine Leerrnakers, Koen 
Parmentier en }ean.Pierre Vanderborght. En België coördineerde ook het vierde hoofdstuk 
'Chemie: met als trekkers Willy Baeyens, Jas na lnjuk, Koen Parmentier en }ean·Pierre 
Vanderborght. Jets meer op de achtergrond jungeerden tal van onderzoekers, administratieve 




v n De Haan 
De Zeeleeuw: 
publiekstrekker op de 
tweede Vlaanderendag 
en tijdens de Week 
van de Zee 
De opendeurdog van de Vlaamse over-
heid is een opmerkelijk succes geworden 
meer don 90.000 mensen bezochten op 
22 opril één of meerdere van de Vlaamse 
FOCUS 
overheidsmstellingen en -gebouwen . 
Op het Vlaamse onderzoeksschip de 
'Zeeleeuw', zorgden personeel van VLIZ en 
van afdeling Vloot voor de nodige toelich-
ting . Van de vijftien te bezoeken locaties 
m West-Vlaanderen ontving de Zeeleeuw 
het op één na (duinenwandeling De Panne) 
grootste bezoekersaantal 
Ook tijdens de Week van de Zee, een 
1aarlqks terugkerend initiatief van de provm-
cte WestVIaanderen, de tien kustgemeen-
ten, Horizon Educottef en tal van NME-
octoren (waaronder VLIZ). werd de 
Zeeleeuw ingezet om een ruimer 
(school)publiek kennis te laten maken met 
het werken aan boord van een onderzoeks-
schip . 
Titdens de Week van de Zee werd de Zeeleeuw mgezet voor educatieve doelemden {VL) 
FOCUS 
De Serres van De Haan: 
onderzoek naar de 
kiemkracht van door grazers 
opgenomen en verbreide 
plantenzaden 
in duinengebieden 
Een belongri1ke trend m het notuurbe-
houd ts het toenemend gebrutk van (semt-) 
gedomesltceerde hoefdieren als grazende 
beheerders van natuurreservaten . 
In de Vlaamse kustdumen worden verschil-
lende ponysoorten, ezels, runderen en 
schapen gebruikt bq het beheer van de 
notuurreservaten de Westhoek, Houtsae-
gerduinen, Ter Yde, Hannecortbos, 
Uzermonding, d'Heye en Soshul 
Van deze grote grozers wordt algemeen 
verwacht dot ze door hun spectfiek terrein· 
gebruik zullen bijdrogen tot een grotere 
structurele variatie m de begroeitng 
Bepaalde plekken tn het terretn zullen 
bqvoorbeeld door de dteren vaker 
begraasd en/ of bemest worden, andere 
zullen meer betreden worden Het specifie-
ke terreingebruik weersptegelt ztch reeds 
na enkele jaren in een geveneerde planten 
groei waarbil kort gegraasde plekken 
afwisselen met hogere begroeiing, ruigte en 
struweel Deze structuurvariatie verhoogt in 
het algemeen de diversiteit aan diersoorten 
Maar de beïnvloeding van de structuur 
en de soortensamenstelling van de levens-
gemeenschappen door deze hoefdieren 
gebeurt niet alleen door het afbijten van 
planten, het vertrappelen van bodem en 
vegelatte of het lokaal verrijken van de 
bodem via uttwerpselen en urine 
Het vermoeden dot de plantenetende of 
herbtvore dteren ntet alleen grozers moor 
ook zaaters zqn, werd recent krocht 
bqgezet door het onderzoek dot met de 
steun van het VLIZ, AWZ-WWK en het 
Instituut voor Natuurbehoud kon worden uit 
gevoerd . Het onderzoek kadert tn de alge 
mene monitonng van het notuurbeheer tn 
de Vlaamse kustdutnreservaten, dat gebeurt 
in opdracht van en tn nauwe samenwerking 
met AMINAL (administratie Milieu-, Natuur·, 
Land en Waterbeheer) , afdeling Natuur 
(cel Kustzone) 
Planteneters, zoals de wetntg selectief 
grazende grote hoefdieren, zqn -gewild of 
ongewild - outomattsch ook zaadeters, 
hetzq via de rechtstreekse consumptie van 
vruchten en zoden in bloemgestellen, hetzij 
doordat zoden blijven hangen of kleven in 
de begraasde vegetatie . Hoewel ongetwij-
feld heel wat van die zoden tijdens de 
doorgong tn het maagdarmstelsel zullen 
verteerd worden, bestaat het vermoeden 
dat via de uitwerpselen van de grote 
grozers (en ook d ie van het w ild kont jn) 
kiemkrachtige plantenzoden over grote 
delen van de bestudeerde notuurreservaten 
verbreid zouden kunnen worden 
Om deze hypothese te onderbouwen, is tn 
een eerste luik onderzocht van welke 
Gedomesticeerde hoefdieren worden in toenemende mate gebruikt als grazende beheerders 
van natuurreservaten (MD) 
plantensoorten en in welke hoeveelheden 
kiemkrachtige zaden 1n de uitwerpselen 
aanwezig zijn Daartoe zijn in de zomer 
van 2000 om de twee weken verse uitwerp-
selen ~ngezameld van de grote grazers en 
van konqnen 1n verschillende duinnatuurre-
servaten Na drogen en een koudebehan-
deling werden de verpulverde Uitwerpselen 
uitgespreid op een gesteriliseerd k1em1ngs-
substraat De kiemingsproeven vinden 
ploals onder een nagebootst zomerregime 
in het AWZ-WWK serrecomplex te De 
Haan 
Tot op heden werden van meer dan 1 00 
plantensoorten klemplanten ge1dentificeerd 
Verschillende soorten grassen, russen (gras-
achtige planten, rolrond 1n doorsnede), 
zeggen (grasachtige planten, vaak dnekan-
tig 1n doorsnede) en kruiden bere1ken hoge 
aantallen kiemplanten in het merendeel van 
de Uitwerpselen Een omrekening van de 
experimentele gegevens naar de reele 
situatie laat uitschijnen dat de Konik pony's 
in het Westhoek-reservaat de grootste zaad-
transporteurs zitn Gedurende de zomer 
worden per dier mogelijk ca 800.000 
kiemkrachtige plantenzaden verbreid 
Een nog moeilijk te verklaren vaststelling is 
verder dat soms grote aantallen kiemplan-
ten opkomen von als giftig te boek staande 
plantensoorten zoals Hondsdraf en 
Jaccbskruiskruid Anderzqds kiemen ook 
heel wat zeldzamere soorten, zoals 
Mannet1es-erepnjs, Borstelbies en 
Gestreepte lover u1l de meststolen. 
Tot zover enkele onderzoeksresultaten 
over de potentiële bqdrage van plantene-
ters tot zaadverspreiding v1a 'endozoöcho-
rie' Grote vraag blijft echter hoeveel van 
deze verspreidingspotentie in het veld effec-
llef gerealiseerd wordt en hoeveel zaden 
geslachtofferd worden tijdens het verterings-
preces in het maagdarmstelsel 
Verder onderzoek naar de endozoöchorie 
via grazende natuurbeheerders zal trachten 
ook op deze vragen een antwoord te 
geven Daarbij zal, naar wij hopen, 
blijvend beroep kunnen gedaan worden 
op de serre-infrastructuur te De Haan 
prof dr Maurice Hoffmann, 
Eric Cosyns en Sofie Claerboul 
Universiteit Gent 
Vakgroep Biolog1e, onderzoeksgroep Terrestrische 




Patriek Geers (IN), Word Vercruysse (IN I en Frank 
Broucke (AWZ-WWK) voor de technische hulp br 
dit onderzoe , het VUZ en AWZ-WWK voor het 
ter beschikking stellen van het serrecomplex en de 
logrstreke ondersteuning. het Instituut voor 
Notuurbehoud voor de steun bit de monstername 
en behandeling van de stalen en AMINAl, 
afdeling Natuur (cel Kustzone) voor de financie· 
ring en constante interaclle via de rronitonngspro-
lecten van hun notuurreservaten 
Van meer dan I 00 plantensoorten kon reeds 
worden aangeloond dat ze de doorgang 
door het maagdarmkar·aal van grazende 
hoefdieren overleven en hun remkracht hebben 
behouden (MD) 
ONDERZOEK, 
Chemisch onderzoek als 
onderbouwing voor gezonde 
zeeën en estuaria: 
het Laboratorium Analytische 
en Milieuchemie 
(Vriie Universiteit Brussel) 
laboratorium Analytische en 
Milieuchemie - ANCH (VUB) 
VriJe Untversiteit Brussel 
Campus Oefenplein 
Pleinlaan 2, B-1 050 Brussel 
Onderzoeksgroep 
binnen de vakgroep Scheikunde 
(Faculteit Wetenschappen) 
Verantwoordelijke: 
prof Willy Boeyens 
Professoren: 
Frank Dehatrs Lee Goeyens 
Personeel: 
23,5 (3 professoren, 4 postdocs, 
13 doctorondt, 3,5 ATP) 
Keywords: 
analyttsche chemte, manene chemie, 
btogeochemie, nutriëntencycli, pollutie, sporen-
elementen, zware metalen, organometalen, 
dtoxtnes, stabtele tsotopen, open oceaan, 
kustecosystemen, wetlands, estuaria, Schelde, 
Noordzee, Atlanttsche Oceaan, Antarctische 
oceaan, Golf van Bengalen, Indische Oceaan 
U RL. hHp./ / anchweb. vub.ac be 
e-mail : wbaeyens@vub.ac. be 
e mail fdehairs@vub ac.be 
e-maillgoeyens@vub.ac.be 
Tel +32/02 629 32 63 
Fax +32/02 629 32 7 4 
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Een stevige ruggengraat 
Prof. Ivan Elskens (t 1993). die niet 
alleen aquatisch wetenschapper was maar 
ook een sterke mieresse verloonde voor de 
vulkanologie, legde in 1967 de basis voor 
het huid ige Laboratorium Analytische- en 
Milieuchemie aan de Vrije Universiteit 
Brussel. Hij leidde gedurende vijfentwintig 
jaar het ANCH (toen nog onder een andere 
naam en in een andere structuur) en legde 
de basis voor de sterke nationale en inter-
nationale onderzoeksrepulatie van dit labo-
ratorium Prof Willy Boeyens vervoegde als 
pas afgestudeerd chemicus reeds in 1971 
het ANCH, waar hijlol 1976 werkte op het 
project 'Zee' Na een intermezzo van 
197 6 tol 1979 bq de pas opgerichte BMM 
(samen met de drie andere p1oniers 
Georges Pichot, Jean-Paul Mammaerts en 
Yves Adam) werd hij werkleider en later 
professor-<liensthoofd (1990) aan de Vrqe 
Universiteit Brussel Na zes 1aar kabinets-
werk als adjunct-kabmetschef op de federa-
le mmtsleries Sociale Integratie, Volks-
gezondheid en Leefmilieu (1992-95) en 
Volksgezondheid en Leefmilieu (1995-97). 
wqdt hij zich heden weer volledig aan het 
chem1sch onderzoek van kust- en mariene 
ecosystemen, geruggensteund door de pro-
fessoren Frank Dehairs en Leo Goeyens en 
een Uilgebreide staf medewerkers 
Koolstofcyclus m de kustzone (VL) 
ONDERZOEK 
Het onderzoeksterrein 
Oceanen en zeeën kennen geen lands-
grenzen . En dat geldt zeker ook voor het 
onderzoek verricht door het ANCH. Van 
eerder lokale onderzoeksvragen in de 
Schelde of langs de Belgische kust, over 
researchtopics in de tropen tot mondiale 
vraagstukken : alles krijgt zijn plaats in het 
werk- en denkprogramma van deze VUB 
onderzoeksgroep. De gemeenschappelijke 
noemer is een focus op chemisch onder-
zoek in kust- en mariene ecosystemen ten 
behoeve van een betere kennis en een 
duurzamer beheer van deze leefomgeving. 
Een greep uit het onderzoekspakket: 
Kunnen oceanen de 
opwarming van de aarde 
bufferen? 
De vraagstelling 
Het zou geen nieuws meer mogen zijn : 
koolzuurgas of C02 is één van de belang-
rijkste zogenaamde 'broeikasgassen' . 
Door de sterke toename van C02 in onze 
atmosfeer en zijn warmtecaplerende eigen-
schappen, treden meetbare veranderingen 
op in het wereldklimaat. Een resulterende 
globale opwarming van de atmosfeer kan 
mogelijk leiden tot een gedeeltelijk weg· 
smelten van continentale ijsmassa's en dus 
tot een gevreesde zeespiegelrijzing 
Minder bekend is dat bepaalde model-
analyses voorspellen dat dit fenomeen van 
qssmeltmg vervolgens zou kunnen leiden lol 
een afzwakking van de bestaande thermo-
haliene etrculatie m de Noord-Atla'llische 
Oceaan, die verantwoordelijk is voor het 
gematigde klimaal in onze noordelijke 
contreien . Het zou dus wel eens kunnen dat 
deze condities op Iermijn - hoe contradicto-
risch dit ook mag lijken -leiden tot de intre-
de van een nieuwe ijstijd . 
ONDERZOEK 
Een biologische koolstofpomp 
Om een antwoord te bieden aan de 
grote onzekerheden verbonden aan deze 
prognoses, is een grondige kennis van de 
mechanismen en van de grootte van de 
koolstofuitwisselingen tussen de voornaam-
ste reservoirs essentieel. Zoals elke gezon-
de onderneming graag weet wat er binnen-
komt en buitengoot - om zo een gezonde 
bolons na te kunnen streven - zo wd ook 
de wetenschop de 'C02 boekhoudmg ' van 
deze ploneet kennen en helpen in even-
w icht houden. Naast de belangrijke functie 
vervuld door vegetatie op het land, spelen 
ook de oceanen een uiterst belangrijke rol 
in de herverdeling van atmosferisch C02 
Het wordt ook steeds duidelijker dot n1et 
alleen fysisch-<:hemische processen (diffusie 
van C02 uit atmosfeer naar oceaan en che-
mische reactie met water) belangrijk z i jn , 
moor ook biologische processen . 
Microscopische algen (het fytoplankton) leg-
gen immers, met behulp van zonnestraling , 
C02 vost in hun biomassa. Deze biomassa 
kon ten dele opgenomen worden 1n de 
mariene voedselketen , moor kan ook 
gewoon afsterven en bezinken. 
Dit fenomeen wordt ook wel de 'biologi-
sche koolstofpomp' genoemd en stelt een 
belangrijk mechanisme voor, dot instoot 
voor een herverdeling van atmosferisch 
C02 in de diepzee en de oceanische 
sedimenten. 
In natuurlijke omstandigheden wordt de 
werking van deze pomp afgeremd door de 
beperking in toevoer van de voor de groei 
noodzakelijke nutriënten: eens de concen-
tratie van een nutriënt of voedingselement 
(zoals fosfaat, nitraat, silicaat, maar ook 
sporenelementen zoals ijzer) onder een 
bepaalde waarde doolt (en dus limiterend 
wordt), zal dit de verdere groei van het 
fytoplankton beperken . Deze biologische 
koolstofpomp kon slechts extra C02 weg-
vangen uit de atmosfeer indien haar 
huidige efficiëntie toeneemt. 
Het ANCH en de studie van 
de koolstof exportflux 
Belangrijke zones voor de werking van een 
dergelijke 'biologische pomp' zijn de steile 
overgongszones tussen ondiepe (<200 m) 
kustzeeën en de diepe oceaan (>2000 m) , 
alsook de Zuidelijke Oceaan rond 
Antarctica . In beide systemen verricht het 
ANCH team onderzoek in het kader van 
Europese progromma's (Most 3; OMEX I en 
11) en progromma's van de federale over-
heid (DWTC Antarctica en Globol 
Change, Biodiversiteit) . De expertise van 
het ANCH labo is specifiek gericht op de 
bepaling van de 'koolstof exportflux' , 
of wat aan koolstof het systeem verlaat. 
Hiervoor worden verschillende technieken 
aangewend, waaronder: (i) isotoopdilutie-
technieken, die toeloten een onderscheid te 
maken tussen de productie steunend op 
ONDERZOEK 
allochtoon ('vreemd' ) st1kstof (voornamelijk 
nitraat aangevoerd uit de diepzee en de 
rivieren) en outochtoon (' lokaal gerecy-
cleerd ' ) stikstof (voornamelijk onder de 
vorm van ammonium en ureum), (ii) stikstof 
mossobolonsmodellen, en (iii) algoritmes 
die concentratie en/ of fluxen van specifieke 
sporenelementen in de diepzee en de sedi-
menten linken aan koolstofexport 
De continentale hellingen 
De overgongszones tussen kustzeeën en 
open oceaan zijn een 1deool veldloboratori-
um in het kader van dit onderzoek. 
Ze liggen immers 1n het rookveld van een 
aanzienlijke nutnëntenmput uit door de 
mens bevuilde rivleren enerzijds en een 
natuurlijke upwelling van nutriëntrijk diep-
zeewater anderzijds. De algen maken 
gebruik van deze extra nutriëntentoevoer 
om meer biomassa te produceren en dus 
ook meer C02 uit de atmosfeer te pompen. 
Het organisch materiool dot in deze algen 
vostgelegd wordt, zal vervolgens ofwel ( l) 
gerecycleerd worden tot minerale nutriënten 
en C02 dot - afhankel ijk van de diepte 
waar de recyclage plaatsgrijpt - voor een 
min of meer longe periode aan de 
atmosfeer onttrokken blijft, ofwel (2) geëx-
porteerd worden naar de bodem waar het 
don mogelijk voor heellonge tijd opgesla-
gen blijft . 
Het raadsel van de Zuidelijke 
Oceaan 
Ook de Zuidelijke Oceaan beschikt over 
een aanzienlijk potentieel voor koolstofex-
port. Hier treedt namelijk op grote school 
'upwelling ' (naar het oppervlok stromen) 
van nutriëntrijk diepzeewater op. Toch stelt 
men hier, ondanks deze rijkdom aan fos-
faat, nitraat en silicaat, doorgaons geen uit-
zonderlijk hoge productiviteit vost. 
Twee redenen liggen voor de hond: ( l) een 
tekort aan licht, wegens een te diepe door-
mengde oppervlokteloog (tot l 00 m en 
meer, als gevolg van de aanhoudende 
hoge windstress), (2) een chronisch tekort 
ONDERZOEK 
Stikstofopname door fytoplankton aan 
de continentale helling (VL) 
aan ijzer (té ver verwijderd van een 
significante aanvoer van erosiemateriool 
uit de omringende continenten) . 
Deze verschillende foetoren beperken de 
fytoplonktongroei, moor hun relatieve 
invloed verschilt van regio tot regio. 
Het inschatten van de globale rol van de 
Zuidelijke Oceaan als 'koolstofsink' vereist 
dat de bijdrogen van de verschillende 
regionale subsystemen nauwkeuriger 
gekend zijn . Het ANCH nam tijdens de 
laatste 13 jaar deel aan een tientol 
expedities naar verschillende regio 's 
van de Zuidelijke Oceaan . Donkzij deze 
inspanning kon een datobonk worden 
samengesteld, die toeloot de heterogeniteit 
in primaire productie en koolstofexport van 
de Zuidelijke Oceaan in te schotten . 
Deze informatie wordt nu in samenwerking 
met onderzoeksploegen van de ULB en UCL 
ingevoerd in een gekoppeld hydrodyna-
misch - bicgeochemisch model van de 
koolstofcyclus . 
Het ANCH nam tijdens de laatste 13 jaar deel aan een tiental expedities naor verschillende regto's 
van de Zuidelijke Oceaan (ANCH) 
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opname door plankton en de regeneratie 
van nutriënten via de 'microbiële loop' (z1e 
kader) Zo hoopt men een beter mzicht te 
verkrijgen in het fenomeen eutrofiënng en 
de daaraan gekoppelde massale ontwikke-
ling ('bloei') van m1nder gewenste algen-
soorten . Ook té hoge concentraties aan 
zware metalen in het zeewater, de onder-
waterbodem of 1n organismen zijn onge-
wenst en worden onder de 'loep' genomen 
Het onderzoek van het ANCH richt zich 
hier met name op de verschillende vormen 
die metalen kunnen aannemen (de 'specia-
tie' van de metalen, die o.a . kunnen voor-
komen als organometaalverbind1ngen) en 
de overdracht tussen de opgeloste en niet-
opgeloste ('particulaire') fase . 
Planktonbemonstering aan boord van de Luctor, het Nederlandse onderzoeksschip van het Centrum 
voor Estuariene en Mariene Oecologie, het CEMO {ANCH) 
Dit laatste luik vindt een aanvulling in het 
programma 'Zandwinning', gefinancierd 
door het Ministerie van Economische 
Zaken. Dit project onderzoekt de ecologi-
sche impact van zand- en grindwinning 1n 
de Belgische kustzone . ANCH besteedt 
hierbij bijzondere aandacht aan de mate 
waarin polluenten worden vrijgemaakt en 
opneembaar worden voor levende organi-
smen Concentraties van verontreinigingen 
in bodem en water kunnen vervolgens ver-
geleken worden met de gehaltes aan pollu-
enten in bodemorganismen en commerciële 
vissoorten . 
Aan boord van de Belgica wordt particu/alf 
materiaal van het zeewater gescheiden door 
middel van een doorstroomcentrifuge (ANCH) 
Om de effecten van baggerwerken en zand· 
winning op het vrijmaken van lang begraven 
polluenlen Ie kunnen evalueren, is onderzoek 
noodzakelijk (VL) 
Hoe gezond is het ecosysteem 
van de Zuidelijke Noordzee? 
Dat het nog n1et allemaal rozengeur en 
maneschijn is in onze Noordzee, kon u 
reeds lezen in de bespreking van het 
'Quality Status Report 2000' (zie rubriek 
Focus). Pijnpunten zijn onder meer de nou· 
welijks gedaalde toevoer van nitraten uit de 
landbouw, leidend tot eutrofiëring van de 
kustwateren, en de input van nog steeds té 
hoge vrachten aan anorganische en 
organische polluenten via atmosfeer en 
rivieren . Ook baggerwerken, zandwinning, 
scheepvaart, v1sserij en recreatie verstoren 
1n mindere of meerdere mate het kusteco-
systeem . 
In het kader van het federale program-
ma 'Duurzaam Beheer van de Noordzee' 
bestudeert het ANCH o a de nutriënt-
De microbiële loop 
lets verder van huis: 
het belang van 
mangrovewouden 
Een tweede luik in het onderzoek naar 
kustecosystemen situeert zich in tropische 
streken en behelst de organische koolstof-
en stikstofdynamiek in mangrovewouden en 
de Uitwisseling met het aangrenzende 
water. Mangrovewouden komen voor 
langsheen tropische en subtropische kustlij· 
nen en estuaria en hebben niet alleen een 
belangrijke ecologische functie als habitat 
Het klassieke beeld van een marien voedselweb is er één waarbij anorganische voedingsstoffen 
door primaire producenten (vooral microscopisch kleine algen) worden omgezet tot eigen bio-
massa, die vervolgens doorstroomt naar hogere niveaus in de voedselketen. Bacteriën werden 
hierbij geacht voornamelijk op te treden als afbrekers van het dode organische materiaal, wat 
leidt tot opnieuw vrijzetten van anorganische voedingsstoffen. Het vrij nieuwe concept van de 
'microbiële loop' (letterlijk: 'een lus of kringloop gestuurd door microben of micro organismen') 
geeft een veel gewichtiger rol aan microscopisch kleine organismen zoals de eencelligen of 
protozoa, schimmels, bacteriën en virussen. Dankzij geavanceerde technieken weet men nu dat 
zeewater wemelt van dit soort micro/even: per milliliter tref je al snel/ miljoen bacteriën en tien 
miljoen virussen aan! En het zijn nu juist deze piepkleine organismen die er kennelijk een 
bijkomend voedselweb op na houden: de microbiële loop. De allerkleinsten {heterotrofe 
bacteriën} zetten de motor in gang door rechtstreeks opgelost organisch materiaal om te zetten 
in etgen materie die vervolgens door eencellige protozoa (microzoöplankton) worden opgegeten. 
Deze laatsten dienen op hun beurt tot voedsel van andere, niet noodzakelijk grotere, eencel/i 
gen, tot uiteindelijk de roeipootkreeftjes of co pepoden mee aanzitten aan tafel. Deze laatsten 
vertegenwoordigen de bulk van het zogenaamde zoöplankton en zijn het voedsel van grotere die-
ren zoals vissen, waardoor we terug in de klassieke voedselketen zijn beland. 
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voor de doorgaons erg d1verse benth1sche 
en aquatische fauna, moor ze vervullen ook 
een aantol functies die vanuit econom1sch 
stondpunt belangrijk zqn Zo bieden deze 
tropische vloedbossen bescherming tegen 
eros1e van de kustlijn, zijn ze een fys1sche 
barrière tegen overstromingen en z1jn het 
rqke wingebieden voor hout, v1s, garnalen, 
en krabben Mangroves worden don ook 
sterk bedre1gd door een toenemende 
exploitoliedruk Ze worden op grote school 
gekopt om plaats te maken voor o.o toeris-
tische infrastructuur en aquacultuur 
Mangroves zijn zeer productief en kun-
nen een belangrijke voedselbron zijn voor 
krabben, v1ssen en andere organismen die 
h1er leven. Om te onderzoeken of dot zo IS, 
en om te kwantificeren hoe belongn1k de 
export van materiaal u1t deze wouden naar 
nabijgelegen zeegrosvelden, boo1en of 
ondiepe kustgebieden 1s, wordt gebruik van 
gemaakt van een techn1ek steunend op sta-
biele isotopenverhoudingen van koolstof en 
st1kstof (ö C, ö 5N) . Het ANCH stortte met 
dit soort onderzoek in Ken1o, en is nu voor-
al actief aan de Indische oostkust en m 
Sri Lonko (in het kader van een EU-INCO 
project) . 
De mangrovesites die in deze drie 
reg1o's werden onderzocht, verschillen in 
de mate waarin lokale mangroveproductie 
weerhouden wordt m mtergefljdensedimen· 
ten. In de Srilonkaonse s1tes, waar de getij-
denwerking mmimool 1s, vinden we 
organisch njke sedimenten waarbij mangro-
vemateriool de voornaamste leverancier is. 
In grotere estuoriene systemen met een 
meer uitgesproken getijdenwerking 
(Indische site) wordt voornomelijk marien 
en estuorien materiool in de intergetijdenzo-
nes afgezet met een minimale bijdroge van 
mongrovemoteriool. Alvast in deze laatste 
site wordt mangrovemateriool door fauna 
in de intergetijdenzones slechts in beperkte 
mate als voedselbron aangesproken, en 
ook in het aangrenzende aquatische milieu 
komt de minimale bijdroge van mangrove-
materiool tot uiting. 
De (sub)trop•sche kustvloedbossen of mangroves 
Zlfn zeer productief en kunnen een belangrijke 
voedselbron zijn voor krabben, vissen en andere 
organismen die hier leven (VL) 
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Stabiele isotopenverhoudingen 
Koolstof (C} en stikstof (NJ bestaan zoals vele andere elementen uit verschillende isotopen. 
Dit zijn vormen van hetzelfde element maar met licht verschillende atoommassa. Bij C en N, zijn 
·c, C en N, N stabiele, niet radioactieve vormen. De zwaardere isotopen f 'C en NJ stellen 
slechts een kleine fractie voor (I%} van het totaal. Tijdens fysisch chemische en enzymatische 
translocatie van C en N van substraat A naar product B grijpt isotopische discriminatie plaats; 
m.a.w. het product is meestal verarmd in het zware isotoop t.o.v. het substraat. 
Deze jracttonertng kan heel nauwkeurig bepaald worden en verschaft informatie over de aard 
van het translocatieproces zelf. Zo zal bijv. een C C isotopische samenstelling van je weefsel 
informatie verschaffen over je voeding ('ie bent wat je eet'l en zal de 'NI"N samenstelling het 
niveau in de voedselketen aanduiden (je bent herbivoor; carnivoor of omnivoor}. 
De Schelde aan de beterhand? 
Een duister verleden 
De waterkwaliteit van de Schelde was in 
de jaren zeventig en tochtig van een u1terst 
bedenkelijk n1veou. D1t was mede het 
gevolg van grote hoeveelheden zware 
metalen, PCB's en pestic1den die gedurende 
decennia via diverse punt- en diffuse bron-
nen m het Scheldewater werden geloosd 
De Antwerpse hovenbedrijven (chemische 
en petrochemische industrie, metallurgie), 
de intensieve landbouw in Vloonderen en 
ongezuiverd huishoudelijk afvalwater ver-
oorzaakten een sterk vervuild en zuurstof-
loos bovenstroomestuonum 
In zulk ongewoon 'ecosysteem' werden 
ongewone, moor zeer toxische verbindingen 
gevormd (sulfiden, methylkwik, trivalente 
arseenverbindingen, etc.) die zowel in oplos-
smg als m porticuloire vorm werden getrans-
porteerd . Veel van die gifstoffen concentreer-
den zich in het slib dot massaal werd afgezet 
in het bovenstroomestuonum (de 'Zee-
schelde', d .i. het deel tussen de Belgisch-
Nederlandse grens en Gent) en er nog 
steeds aanwezig is als een zware erfenis uit 
het verleden . Het gedrag van die zware 
metalen in het Schelde-estuarium is beschre-
ven in 'Troce metals in the Westersehelde 
estuary a case-study of a polluted, partially 
anoxtc estuary' (ed. W. Baeyens), Kluwer. 
Niet enkel de toxische verbindingen vor-
men een probleem in de Schelde. 
De enorme aanvoer van organisch materi-
aal en nutriënten, afkomstig van ongezui-
verd hu1shoudelijk afvalwater (o .a . u1t 
Brussel) en van omliggende landbouw-
gebieden, zorgt voor zware eutrofiëring 
Zowel bacteriën als fytoplankton gedijen 
erg goed in een dergelijk milieu, rijk aan 
organ1sche koolstof en nutriënten Ze zijn 
een belangri1ke voedselbron voor heel wat 
kle1ne d1ersoorten (zoöplankton, wormen) 
d1e op hun beurt als voedsel dienen voor 
hogere n1veaus 1n het voedselweb (kreeft-
achtigen, vis- en vogelsoorten) Toch is hun 
overmaat in eerste instantie zeer nadelig 
voor het gezond functioneren van het eco-
systeem Als ze afsterven wordt immers 
opnieuw zuurstof verbruikt, zuurstof die al 
een zeer schaars goed is in de Schelde 
De hoge polluenlgehaltes m het slib van de 
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Evolutie van de particulaire kwikconcentratie in 
de Schelde, ter hoogte van de 
Belgisch-Nederlandse grens (ANCH) 
Licht aan het eind van 
de tunnel af een nieuwe tijdbam 
in het verschiet? 
Het positieve nieuws 1s dat er sinds een 
tiental jaren, zeker wat betreft de puntbron-
nen, een merkbare daling van de hoeveel-
heden geloosde polluenten is waar te 
nemen Onder impuls van een strengere 
milieuwetgeving heeft de industne een aan 
tol noodzakelijke 1ngrepen doorgevoerd 
Dit vertaalt z1ch 1n een verbeterde water-
kwaliteit de penode van zuurstofloosheid is 
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Met gepaste technieken kan zowel de zeebodem 
als de waterfase worden bemonsterd (ANCH} 
korter geworden, de concentraties oon pol-
luenten zijn gedoold (zie fig .). Toch zal 
er nog heel wat water naar zee moeten 
vloeien vooroleer we terug kunnen spreken 
van een propere Schelde. Het zuurstofge-
holte moet blijvend op een hoger peil 
komen te liggen, iets wat waarschijnlijk pos 
echt kon gerealiseerd worden wonneer het 
waterzuiveringstation 'Noord' te Brussel 
operationeel zal zijn (verwochtingsdotum : 
2005-2006) . 
Merkwaardig genoeg zal deze gunstige 
evolutie voor het zuurstofgehalte ook diver-
se keerzijden hebben . Het 'denitrificatie-
proces' , dot nitraten omzet in onschadelijk 
stikstofgos en enkel werkt in een zuurstofar-
me omgeving, zal immers zoveel als stilval-
len . Hierdoor kon een nog grotere toevoer 
van nitraten naar zee worden verwacht, 
met alle (tijdelijke) gevolgen van dien voor 
het eutrofiëringprobleem in de kustzone . 
En mogelijk nog belangrijker is de gevrees-
de 'metolentijdbom'. Heel veel giftige meta-
len zitten immers in de Scheldebodem 
opgeslagen, gevangen in een vorm die te 
wijten is aan zuurstofgebrek. Men verwacht 
dot een toenome van het zuurstofgehalte in 
de waterkolom een deel van deze metaal-
voorrood opnieuw kon vrijmaken . 
De vragen hoe snel en hoeveel kon ook het 
ANCH met de huidige kennis van zaken 
niet beantwoorden Verder onderzoek zal 
dus moeten uitwijzen wonneer we de groe-
ne vlag (boden is toegelaten) terug op het 
Sint-Annostrand zullen zien wapperen 
Terugblikken op 30 jaar 
ANCH onderzoek 
Het Loboratorium Analytische en 
Milieuchemie heeft in de afgelopen dertig 
jaar een zeer stevige reputatie opgebouwd. 
Met alleen al in de laatste tien jaar meer 
don 120 internationale wetenschappelijke 
publicoties goot hun uitstraling tot ver 
buiten onze grenzen . 
De vele expedities op de wereldzeeën 
en voortochten op de Noordzee en de 
Schelde, hebben geleid tot vele aangeno-
me contoeten en boeiende ervaringen . Zo 
herinnert professor Boeyens zich nog leven-
dig het' dubbelboot experiment' in het 
kader van het EUROTRAC programma van 
16 tot 26 september 1991 . Eén jaar inten-
sieve voorbereiding was eraan voorafge-
gaan. En toen kwam het grote moment: 
gedurende tien dogen verrichtten Vlaamse 
onderzoekers (Willy Boeyens -VUB, Willy 
Meenhout- RUG, René Van Grieken- UIA) 
en wetenschoppers uit diverse Europese 
Ionden vonop twee schepen (RV Belgico en 
FS Alkor) metingen van gosvormige compo-
nenten en aërosolen (zeer kleine deeltjes 
die in de lucht zweven zoals zeezouten, 
metalen, nitraten, fosfaten, e.d .). Om te 
weten hoe die stoffen zich gedragen tijdens 
longeofstondsverplootsingen, werden mon-
sters genomen vonop de twee schepen, 
terwijl die op 200 km uit elkoor gingen 
liggen, beiden met hun neus in de wind . 
De resultaten waren verbluffend en wierpen 
een nieuw licht op heel wat aspecten van 
deze 'onzichtbare' luchtstroom aan deeltjes 
over zee. 
Ook het leven aan boord van een onder-
zoeksschip heeft zo zijn anekdotes . 
Zoals die keer toen niemand doorhad dot 
het 'konijn met pruimen ' , met sier klaarge-
maokt door kok Erwin, eigenlijk kabeljouw 
met pruimen was! Of toen een nieuw uit te 
testen ' revolutionaire volboor' wel viel en 
zich in de zeebodem boorde ... moor nooit 
meer teruggevonden werd . 
lviat brengt de toekomst? 
I N~~st een voortzetting en verdere 
uitdieping van alle hoger geschetste onder-
zoekstopics, wil het ANCH binnenkort ook 
nieuw onderzoek storten naar sporen-
elementen in geloogde, niet-organische bio-
gene structuren (bijvoorbeeld schelpen of 
skeletten en kolkplaatjes van sponzen en 
stekelhuidigen, zoals zeesterren) . 
Op die wijze hoopt men een methode te 
kunnen ontwikkelen die toeloot 'archieven' 
te ontsluiten van belangrijke veronderingen 
in de leefomgeving . Immers elk laagje uit 
deze horde structuren kon met behulp van 
losertechnieken worden bemonsterd, 
vervolgens geanalyseerd worden door mid-
del van mossospectrometrie en aldus zicht 
geven op een stukje geschiedenis. 
Doornoost worden bio-ossoys voor de 
screening van dioxinesen PCB's in diverse 








ECOTOX: een database 
met de 220 gevaarlijkste en 
meest vervoerde stoHen op 
de Noordzee 
Deze datobase is een typevoorbeeld van 
het soort gegevensbonken die door het VLIZ 
in nauwe samenspraak met de aanmokers 
ervan, kunnen worden opengesteld voor 
een groter publiek. ECOTOX is vrij toegan-
kelijk via de VLIZ website 
(http:/ /www. vliz. be/vmdcdoto/Ecotox/ 
index.htm) en werd- met de steun van de 
federale Diensten voor Wetenschappelijke, 
Technische en Culturele aangelegenheden 
(DWTC) - samengesteld op het 
Loboratorium voor Milieutoxicologie en 
Aquatische Ecologie van de Universiteit 
Gent (prof. Colin Jonssen). Ze omvat de 
220 giftigste en vookst op de Noordzee 
getransporteerde stoffen . Via een eenvou-
dig zoekvenster kunt u de Engelse of 
Nederlandse benaming of de GESAMP 
code intikken, en krijgt u vervolgens de 
gewenste professionele informatie. 
De GESAMP codes omvatten klossen van 
biooccumuleerboorheid, schadelijkheid 
voor levende organismen, problemen bij 
huidcontoet of inhalering, enz., zoals vost-
gelegd door de 'Group of Experts on the 
Scientific Aspects of Marine Environmentol 
Protection' . 
~vereenkomst WWK-VLIZ rond 'Meetnet Vlaamse anken' getekend et kwam ook in de vorige nieuwsbrief 
reeds aan bod . De afdeling Waterwegen 
Kust (WWK) van de administratie 
Waterwegen en Zeewezen (AWZ). exploi-
teert een uitgebreid meetnet van 15 boeien 
en meetpolen op zee, dot continu oceano-
grafische, meteorologische en chemische 
gegevens registreert. Om deze gegevens 
nog beter toegankelijk te maken is op 
1 8 mei 2001 een overeenkomst getekend 
tussen WWK en VLIZ. Die legt duidelijke 
afspraken vost inzake gegevensbeheer en 
-uitwisseling, en maakt van VLIZ het directe 
aanspreekpunt voor Vlaamse wetenschop-
pers die meetgegevens uit die datobase 
willen opvragen. In de heel nabije toekomst 
schrijven de experts van WWK de nodige 
software zodat een vlotte transfer van gege-
vens naar het VLIZ mogelijk wordt. 
VMDC 
Internationale uitwisseling 
van mariene gegevens: 
de 'Oceanographic Data 
Exchange Policy' workshop 
te Brussel 
Oceanografische gegevens en een vlotte 
uitwisseling ervan zijn van mondiaal 
belang o.o voor het voorspellen van groot-
schalige klimootwijzigingen en de effecten 
daarvan . Van 29 tot 31 mei ging in Brussel 
een vergodering door, d1e tot doel had de 
miergouvernementele politiek mzoke 
'Oceonogrophic Dato Exchange Policy' te 
herzien en waar nodig bil te sturen 
De workshop werd georganiseerd door de 
Intergouvernementele Oceanografische 
Commissie (IOC) van UNESCO. De federa-
le en Vlaamse overheid verleenden hun 
steun aan dit initiatief, en VLIZ werd door 
de administratie Wetenschop en Innovatie 
(AWI) van het M1nisterie van de Vlaamse 
Gemeenschop gevraagd de workshop 
lokooi te ondersteunen De Belgische dele-
gotie bestond uit Word Vonden Berghe 
(VLIZ- hoofd van de delegatie), Serge 
Scory (BMM), Frank Monteny (DWTC) en 
Rudy Herman (AWI) . Binnen een recent 
opgerichte intergouvernementele werkgroep 
werd gedebatteerd over het toekomstig 
mondiale beleid van mariene dato-uitwisse-
ling. Voor gegevens die betrekking hebben 
op veiligheid op zee, lijkt er overeenstem-
ming dot er geen restricties op dato-
uitwisseling mogen bestaan . Voor andere 
gegevens pleiten enkele Ionden voor 
uitzonderingen, om zo bedrijven toe te 
loten commerciële producten te ontwikke-
len, gebaseerd op deze afgegrendelde 
dato. Wordt dus ongetwijfeld vervolgd . 
I IMIS gelanceerd: 
hét geïntegreerde databe-
stand van en voor Vlaamse 
mariene wetenschappers 
Deze datobonk is aangemaakt door het 
binnen VLIZ opererende datocentrum 
VMDC en wil op een geïntegreerde wijze 
mariene informatie ter beschikking stellen, 
relevont voor Vlaamse mariene wetenschap-
pers. Het 'lntegroted Marine lnformotion 
System' zoals IMIS voluit heet, is intussen 
volop aan het proefdraaien en kon gecon-
sulteerd worden op: 
(http://www. vliz.be/ Vmdcdoto/imis/index 
.htm) . Reeds een kleine 10.000 referenties 
(waarvan een groot deel geschreven door 
Belgische mariene wetenschappers), 773 
personen, 325 instellingen en een eerste 
lijst recente symposia en projecten zijn 
opgenomen. De structuur van deze doto-
bank loot toe van de ene module naar de 
andere te bewegen Hierdoor is het bijvoor-
beeld mogelijk via de naam van een 
wetenschopper zi1n/hoar publicoties te 
raadplegen, moor ook de coördinaten 
waar de betreffende persoon te contoeteren 
is, informatie over zijn/hoor inst1tuut, 
VMDC 
inlichtingen over de medeauteurs van de 
publicaties, enz Om de gebru1kswoorde 
van IMIS verder te verhogen, is uw mede-
werking broodnodig Daarom bent u oct1ef 
in het kust- en mariene vokgeb1ed, contro-
leer don even of uw persoonlijke gegevens 
(incl. publicaties) juist en volledig zijn en 
speel ontbrekende of verbeterde gegevens 
door aan ion hospeslogh@v/iz be (litera-
tuur) of bort bulckoen@vliz.be (andere 
informatie). Zo weten ook andere onder-
zoekers hoe u te bere1ken bent en wol u 
zool wereldkundig hebt gemaakt! 
VLIZ host de eerste 
bijeenkomst van 
de IODE-MEDI stuurgroep 
Van 23 tot 27 opril jl. ging te Oostende 
de eerste bijeenkomst door van de IODE-
MEDI stuurgroep. Deze gesloten bijeen-
komst werd georgon1seerd door IOC en 
VLIZ en had als doel afspraken te maken 
inzake de verdere ontwikkeling en opwoor-
VMDC 
denng van de MEDI software tooi Dit 
'Monne Env1ronmentol Dato lnformotion ' 
systeem helpt je bij het doorzoeken van een 
metadatabonk met informatie over marien 
gerelateerde datosets en werd ontwikkeld 
op het Australisch Oceanografisch Dato 
Centrum (a . I v Greg Reed) Ook de afstem-
ming van metadata bmnen IODE en met 
GCMD ('Giobol Change Moster D1rectory' 
een soort MEDI gencht op onderzoek naar 
klimaatwijzigingen) was tijdens de work-
shop aan de orde De workshop werd 
bqgewoond door een kle1ne, moor ' zware' 
delegatie: Evgeny Vjozilov (NODC-
Ruslond), Motthew de Ploter & Greg Reed 
(NODC-Austrolië), Monico Holland & Lala 
Olsen (USA-GCMD/NASA), Don Collins 
(NODC/WDC-USA), Kui Jung Kyu (NODC-
Koreo), Pouline Simpsen (Southompton 
University, voorzitster GEMIM), 
Peter Pissierssens (IODE) en Word Vonden 
Berghe (VLIZ, NODC-VIoonderen) . 
De 'Oceanographic Data Exchange Policy' workshop Ie Brussel. 
Van links naar rechts. Angus MeEwan (Bureau of Meteorology, Austral ie, voowtter), Patricio Bema/ 
(hoofd IOC), Marc Luwe/ {adfunct-kabinetschef van Vlaams minister voor onderwijs en vorming 
Vanderpoorten i, Frank Demeyere (ad junct-kabinetchef van regeringscommissaris Ylieff, toegevoegd 
aan de federale minister voor wetenschappelijk onderzoek P1cqué), Peter Pissierssens {hoofd 'Ocean 
Services Seclion' -IOC) (MP) 
De /ODE-MEDI stuurgroep tijdens een eerste workshop Ie Oostende. Van links naar rechts: 
Word Vanden Berghe, Don Col/ins, Pauline S1mpson, Peter Pissierssens, Monica Holland, Greg Reed, 





VLIZ woont ' 11 th Nordie 
Conference on lnformation 
and Documentation ' 
bij te Reykjavik 
30 mei ·1 juni 2001 
Usland staat niet zo bekend voor zijn 
mooie lentes en zomers . Geen nood echter 
voor een schare bibliothecarissen en docu-
mentalisten, die recent bijeenkwamen op 
de 11 de gezamenlijke conferentie van alle 
Noord-Europese bibliotheekorganisaties . 
Het thema was vrij algemeen · er werd 
gepraat en vergaderd rond vernieuwende 
technieken voor informatievoorziening, toe-
pasbaar in verschillende types b1bliotheken 
(van openbare tot gespecialiseerd-weten-
schappelijke) . Wat vooral opvalt is dat er 
hard gewerkt wordt aan het groeperen van 
bronnen in thematische lnternet-portaals1tes, 
die (gelukkig) meer en meer door over-
heidsinstanties beheerd worden, en dus 
relat1ef goedkoop te benaderen zijn . 
Enkele van deze nieuwe bronnen worden 
nu reeds achter de schermen van de VLIZ 
mediatheek gebruikt bq het oplossen van 
vragen . De meest kwalitatieve van deze 
bronnen zullen - op termijn - ook op de 
VLIZ website gegroepeerd aangeboden 
worden 
Dubbel interessant was dat 1n de 
gaststad Reyk1avik ook het méér dan 
uitstekende leefandie Marine Research 
lnstitule gevestigd is 
(http:/ / www hofro.is/sialf. e . htm~ , waar de 
bibliothecaris, Eirikur Einarsson, ons had 
uitgenodigd voor een bezoek. 
Er wordt als concreet resultaat van dit 
bezoek, een nieuwe uitwisseling opgestart 
tussen onze bibliotheken, waarbij wij alle 
reprints zullen ontvangen van 
wetenschappers die ooit verbonden waren 
aan, of nu nog werken in dit instituut U zal 
deze referenties uiteraard terugvinden in de 
VLIZ Library Acquisitions, van zodra we 
deze publicoties ontvangen! In ruil hiervoor 
bezorgen wij de Uslanders onze volledige 
sene IZWO/VLIZ Colleeled Reprints 
Historische en 
belangrijke monografieën 
in de VLIZ mediatheek 
Bij het verschijnen van deze nieuwsbrief 
zullen alle monografieèn uit de VLIZ collec-
tie ingevoerd zqn in de IMIS-database 
(zie p . 15). Zo krijgt u moeiteloos een 
overz1cht van wat wq u kunnen aanbieden 
aan belangn1ke manene overz1chts- en refe-
rentieliteratuur Bq deze invoeroperatie heb-
ben wij nog enkele 'schatten op zolder' 
gevonden We pikken er drie uit, de eerste 
twee historisch, de derde nog steeds van 
fundamenteel belang voor het marien-biolo-
gisch werk 
VMDC VMDC 
De monogrofieenreeks 'Die Tierwelt Deufschlonds'omvof heel wol volumes waarmee mariene 
organismen op naam kunnen worden gebracht een klassieker en aanwezig in de VUl mediatheek 
• Domas, D., Koefoed, E ( 1909). 
Le plankton de la mer du Grönland 
Duc d 'Orléans. Croisière occomplie à 
bord de la Belgico dons la Mer du 
Grönlond, 1905 Charles Bulens. Brussel, 
Belgium I 09 pp 
• Campagne Arctique de 1907 du Duc 
d 'Orléans (9 vol.) Bryozoaires , Faune 
des mousses, Tardigrades , Coelentérés du 
fond , Mollusques et brochiopodes , 
Echinodermes , Etude lithologique de 
fonds recueillis dans les parages de la 
Nouvelle-Zemble , Annélides polychètes , 
Crustacés malacostracés ; Journol de bard 
et physique du globe 
Deze publicaties vormen een uitzonderlijke 
historische bron van informatie over de 
resultaten van twee expedities uitgevoerd 
met de Belgico aan het begin van vorige 
eeuw. Het meegebrachte materiaal werd 
onderzocht en de special1sten van die tijd 
hebben hun bevindingen mooi in deze 
reeks uitgegeven We vernoemen h1er 
bijdragen van · L. Stappers, P. Fauvel, 
J Thoulet, JA Grieg, Ph Dautzenberg, 
H Fischer, H Broch, F Richters, 
0 Nerdgaard en A de Gerlache. 
U merkt het, dit zijn bekende namen, en het 
loont de moe1te deze boeken nog eens in te 
ki1ken . 
• Dahl, F, Dahl, M., Peus, F Die nerwelt 
Deutschlonds und der engrenzenden 
Meeresteile noch ihren Merkmalen und 
noch ihrer Lebensweise. (multiple vol.) 
Gustav Fischer· Jeno. Germony 
M isschien zocht u reeds een tijdje vruch-
teloos naar een aflevering uit deze monu-
mentale reeks? De VLIZ mediatheek heeft 
alle volumes, handelend over mariene 
fauna uit deze monografieënreeks in zijn 
bezit 
Via IMIS vindt u een overzicht van de 
verschillende titels op onze planken, 
waaru it u kopieën van bijdragen, soort 
beschrijvingen, tekeningen, etc . kan 
opvragen. 
Deze reeks wordt nog steeds verder 
gezet Nieuwe volumes handelend over 
mariene taxa zullen ook in de toekomst 
worden 
aangeschaft 
Dat dit slechts een fract1e is van wat u b1j 
ons aan belangri1ke Informatie kan v1nden, 
had u ondertussen reeds begrepen 
We blijven zo alert mogel1jk publicaties 
verzamelen, en willen hierbq ook uw sug-
gesties ontvangen en deze eventueel aan-
schoffen Contacteer ons gerust, 




ir. Jan Strubbe 
Ir Jon Strubbe tBrugge, 1944) is directeur-
generooi van de administratie Waterwegen en 
Zeewezen {AWZ), één van de zes odmin.strofles 
bmnen het departement Leefmilieu en 
Infrastructuur {LIN) . Met 2 I 00 personeelsleden 
en een ioorlijks budget van 22 miliord BEF is 
AWZ tevens de grootste Vlaamse administratie. 
Binnen de departementale bevoegdheden van 
LIN (inrichting van de ruimte, aspecten van 
mobiliteit, milieu en ruimtelijke ordening), behan-
delt A WZ alles wol te maken heeft met Ironsport 
Ie water, en dit in de meest ruime zin . 
Vloonderen heeft het drukst bevaren woler-
wegennet van de wereld en A WZ heeft de look 
om die drukke economische slogoders zo 
optimaal mogeliik te beheren. Om de maritieme 
toegongswegen Ie verzekeren en de scheepvoort 
in goede bonen te leiden voert ze baggerwerken 
uit, coördineert het loodswezen en de bebake-
ning van de voorgeulen en exploiteert ze een 
vloot van 49 schepen. Ten behoeve van de 
binnenscheepvoort beheert AWZ de sluizen en 
bruggen op de bevaarbare rivieren en kanalen. 
De administratie neemt bovendien structurele 
mootregelen om diiken en rivieroevers in goede 
stoot te houden en overstromingen te voorkomen. 
Jon Strubbe was tot 1978 uitvoerend ingeni-
eur, onder andere meewerkend aan de uitbouw 
van de nieuwe hoven op de Linkeroever van de 
Schelde. Tussen 1978 en 1994 was hij verbon-
den aan het hoofdbestuur der Waterwegen met 
als opdracht de algemene coördinatie van de 
hoveninvesteringen. In 1994 volgde hii Johan 
Dernoen op als directeur-generooi van AWZ. 
I "- Strubbe, sinds u afstudeerde als burgerlijk 
bouwkundig ingenieur aan de Universiteit van 
Gent in 1969, bent u onafgebroken professioneel 
actief geweest bij het beheer van de Vlaamse 
havens en in ruimere zin, bij het optimaliseren 
van de scheepvaart. Wat is de belangrijkste 
evolutie die u hebt meegemaakt in deze meer 
dan dertig jaar? 
De grootste accentverschuiving die ongetwij-
feld heeft plaatsgevonden is het toenemend 
streven naar een integraal waterbeheer waarbij 
naast economische motieven, ook natuur, toeris-
me en recreatie een belangrijke plaats krijgen 
toebedeeld Door waar wij vroeger binnen 
'Openbare Werken ' veelol opkwamen voor één 
funct1e van het water, nornelijk de scheepvoort en 
de rest nogal stielmoederlijk behandelden is 
duurzoom en geïntegreerd beheer von waterlo-
pen nu het Uitgongspunt geworden Als beheer-
ders van de waterwegen en maritieme toegongs-
wegen willen we meehelpen om de 
doelstellmgen van integraal waterbeleid te ver-
wezenlijken . Dot uit zich ook in een toenemende 
aandocht voor de beeldkwaliteit van woterbe-
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heersingconstructies (sluisgebouwen, bruggen, .. . ) 
en van het omgevende landschap, en in een 
andere conpok van de waterbeheersing en de 
functietoewijzing . We willen uiteindelijk komen 
tot een zorgvuldige functieafweging van elk 
gedeelte van een waterloop en door waar we 
vinden dot scheepvoort niet meer dominant is of 
hoeft te zijn, voorrong geven aan andere 
functies . In de schoot van deze functieplannen 
wordt bijvoorbeeld gewerkt aan een plan om op 
de Uzer meer ruimte te geven aan notuur en 
recreatie . De commerciële voort is er duidelijk 
niet meer het hoogst na te streven doel en de 
plannen, die 20-30 jaar terug werden uitgewerkt 
om de Uzer te kanaliseren, zijn definitief begra-
ven . 
I U vermeldt integraal waterbeheer en verwe-
ving van functies als een prioritair na te streven 
doel_ Kijken we even noordwestwaarts, dan lijkt 
ook daar aan onze kust een belangrijke taak 
weggelegd voor uw administratie binnen het 
geïntegreerd kustzonebeheer. Geen gemakkelijke 
taak, want de laagwaterlijn is een niet te misken-
nen kunstmatige grenslijn tussen Vlaamse en 
federale bevoegdheden. Een jaren geleden in het 
leven geroepen interkabinettenstuurgroep 
'Geïntegreerd kustzonebeheer komt niet echt 
van de grond, terwijl andere nieuwe initiatieven 
zools de nieuwe wet op de bescherming van het 
mariene milieu nochtans een beter overleg verei-
sen tussen de verschillende bevoegde instanties. 
Hoe kan deze moeilijke taak uw inziens best 
worden aangepakt? 
Er ligt niet zomaar een ollesomvoHende 
oplossing voor het ropen . Men moet z1ch goed 
realiseren dot de zee niet behoort tot de gewes-
ten en er dus hoofdzakeli jk lederale weHen gel-
den Hierdoor ontsloot een soort vocuum, waar-
bij bepaalde bevoegdheden n1et gedekt zqn . 
Als men bijvoorbeeld in zee een constructie wil 
bouwen, bij wie moet men don terecht voor het 
verkrijgen van een bouwvergunnmg? 
Bouwvergunnmgen zqn een gewestel i jke aange-
legenheid, moor de zee behoort niet tot een 
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gewest Er IS dus n1emond die een bouwvergun-
nmg kon afleveren . In de praktijk zal men allerlel 
vergunnmgen moeten aanvragen, moor geen 
bouwvergunning Dot kon niet Noor mqn gevoel 
zouden decreten van het Vlaams Gewest dus ook 
moeten gelden op zee, om zo een 1undisch 
vacuüm in te vullen 
Dit is een puur technische bemerking 
In de praktijk oefent de lederale regering zeker 
één bevoegdheid uit die m de gewesten 
geregionaliseerd is, namelijk milieu . 
Met de Beheerseenheid Mathematisch Model van 
de Noordzee (BMM) hebben we overigens een 
goede relatie en bekijken we de procedures voor 
het verkrijgen van vergunningen. We staan uiter-
oord ochter de nieuwe wet op het manene 
milieu, al ware het beter geweest als er meer rug-
gesprook was geweest met het Vlaams Gewest 
bij het totstondkomen ervan . Ook in de toekomst, 
bij een verdere vermindering van het aantol lede-
rale bevoegdheden op zee- denk moor aan de 
overheveling van landbouw naar het Vlaams 
Gewest in het kader van de Lombermont-okkoor-
den - vind ik dot gewestelijke en lederale dien-
sten zouden moeten samenwerken . In dit kader 
post het project 'Kustwacht', een nieuw initiatief 
dot een gemengd gewestelijk-lederale autoriteit 
moet worden en een soort loketfunctie moet 
vervullen naar de burger toe. Zonder afbreuk te 
doen aan bevoegdheden en structuren zou zo 
een beter gezamenlijk beleid kunnen worden 
gevoerd en de burger beter worden gediend . 
I Oe aanpak van oliepollutie op zee is een 
typisch voorbeeld van een probleem dot een 
gemeenschappelijke aanpak vergt. 
Uiteindelijk is het Vlaanderen dat bij een olie-
romp met de gebakken peren zit. Ziet u in dit 
domein een taak weggelegd voor de Kustwacht? 
Dot zou inderdaad een voorbeeld kunnen 
zijn . De bevoegdheid voor oliebestrijding ligt in 
principe bij het federale ministerie. 
Wij willen echter graag samenwerken met de 
lederale dienst bevoegd voor oliebestrijding om 
bijvoorbeeld voor hen op te treden als het moet 
Zo overwegen we de aankoop van een multi-
purpose voortuig voor het onderhoud van de 
boe1en op zee. We staan open voor samenwer-
king en zijn bere1d te proten over de inzet van 
dit voortu1g voor oliebestrijding 
I U hoolde reeds de samenwerking met BMM 
oon in het kader van het project Kustwacht. 
Zijn er nog andere partners die voor AWZ 
belangrijk zijn in het marien-wetenschappelijk 
landschap? 
Uiteraard staan wij heel positief tegenover het 
VLIZ omdat wq geloven dot dit nieuwe instituut 
een stuk van onze opdrachten kon helpen Uitvoe-
ren . Het VLIZ doet zelf geen wetenschappel i jk 
onderzoek, moor heeft m11ns mz1ens een belong-
n jke rol 1n het st1muleren van manen-wetenschop-
pelijk onderzoek en m het verspreiden van mlor-
motle en dato Wit verzamelen zelf heel wat 
gegevens en stockeren d1e 1n de eerste plaats 
voor e1gen gebruik. Toch dnngt zich een ver-
nieuwde organ isatie van de datodistributie op 
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zodat veel meer geïnteresseerden er gebruik van 
kunnen maken. Als wij hiervoor zouden kunnen 
samenwerken met het VliZ, helpen jullie ons in 
dre materie 1n het bereiken van een doelstelling 
Het beter toegankelijk maken van de boer- en 
meetpoolgegevens van het 'Meetnet Vlaamse 
Banken' naar wetenschoppers toe, kan hrer als 
een goed voorbeeld gelden van een wm-wm 
situatre 
De belangrijkste federale samenwerking ver-
loopt via BMM, die voor ons regelmatig studies 
uitvoert noor de effecten von onze baggeractivi-
teiten Zij leveren de vergunningen af conform de 
OSPAR Conventie, vergunningen die zekere ver-
plichtmgen rnhouden naar monitoring toe. 
Er is dus een soort gentiemen's agreement die 
zorgt dat wq geen cqnzen dienen Ie betalen, 
maar 1n rud onderzoek in dre malene stimuleren. 
Een andere federale inslanlre waarmee Wil 
samenwerken is het Departement Zeevrsserij, 
dat meer specifiek onderzoek doel naar de 
gevolgen van het baggeren op het visbesland 
Om de uil deze monitoringstudies voort-
spruitende gegevens in de toekomst ook toegan-
kelijk Ie maken voor een groter publiek van ge·m-
leresseerden, moelen we nog de geschikte 
werkwijze vinden Ook voor samenwerking op 
dit vlak kan het VliZ een stukje helpen en zqn er 
conlocten met het Waterbouwkundig 
Laboratorium Ie Antwerpen. 
Wat de zee betref! zijn wij dus eigenlijk geen 
opdrachtgever voor meer fundamenteel gericht 
welenschappelijk onderzoek. In het binnenland 
daarentegen verlenen wil regelmatig onderzoeks-
opdrachten aan het Instituut voor Natuurbehoud 
en het lnslrtuul voor Bos- en Wildbeheer, die 
gericht zr1n op het implemenleren van onze pro-
jecten Doornoost doen we ook zelf onderzoek in 
ons laboratorium Ie Antwerpen (Waterbouw-
kundig Laboratorium en Hydrologisch 
Onderzoek! en geven we jaarlijks voor meerdere 
honderden miljoenen uil aan consultancy-
opdrachten, die de lussenschakel vormen 
tussen het fundamentele onderzoek en onze toe-
passingen. 
I In het laatste nummer van ons informatieblad 
'de Grote Rede' werd de Vlaamse vloot belicht, 
ressorterend onder uw administratie en met zijn 
49 schepen de grootste te lande. 
De Zeeleeuw neemt binnen deze vloot toch wel 
een bijzondere plaats in. Hoe is die functie-
omschakeling van loodstender tot onderzoeks-
schip eigenlijk tot stond gekomen? 
In het kader van de reorganrsolie van het 
loodswezen willen we op lermqn de loodsboten 
vervangen door betere, modernere systemen 
Wij waren van menmg dat de aankoop van twee 
snelle redeboten één van de vier loodsboten 
overbodig maakt. Deze loodsboten hebben veel 
verblijfsruimte, zijn nog zeewaardig en hebben 
een geringe verkoopwaarde. Uit een gesprek 
met Rudy Herman, van de administratie 
Wetenschop en Innovatie. bleek bovendien dot 
er een acute nood aan scheepstijd bestond bij 
Vlaamse mariene onderzoekers . Na dit gesprek 
heeft het dan ook niet lang geduurd vooroleer er 
'8 
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een akkoord volgde tussen de mmrslers van 
wetenschapsbeleid en mobiliterl 
En op de wereldtentoonstelling in Lrssabon heef! 
mmrsler-presrdenl Vandenbrande onze' Redeboot 
4' omgedooptlol 'Zee/eeuw' 
I Ir. Strubbe, u bent afkomstig uit Brugge, 
een stod die zijn glorie te donken heeft aan de 
historische ligging oon het Zwin. In 1987 schreef 
u bovendien een boek 'De Belgische zeehavens. 
Erfgoed voor morgen'. Mag ik hieruit oReiden 
dot u ook een emotionele binding hebt met de 
zee en de kust? 
Dat is moeilijk Ie loochenen. Tijdens mijn 
1eugd in Brugge was de vraag naar een grote 
zeehoven zeer voor de hond liggend en actueel. 
Ik heb zelf ooit meegeslapt in een betogmg met 
toenmalig burgemeester Pierre Vandamme en de 
toen nog prepjonge Fernand Traen (voormalig 
voorzitter Maatschappij voor Brugse 
Zeevaarlinrichtingenl om te ijveren voor een 
'Brugge Zeehaven' In mijn 1eugd was er dus een 
zeer actief streven vanuil Brugge naar de zee 
toe. Zo ben ik bijna automatrsch beland in de 
materie 'waterwegen' Er rs nrels leuker voor een 
mgenieur dan bezrg Ie zqn met waterwegen, 
omdat het je confronteert met een levend 
product. Je kunt ook een stuk1e het landschap ver-
onderen, nrel altijd posrlref, maar de laatste tijd 
meer en meer positief Mijn jeugd te Brugge zal 
wellicht die binding met het water nog hebben 
versterkt 
I Tot slot zou ik nog graag even polsen 
naar uw toekomstplannen en die van AWZ. 
Wat ziet u als belangrijke kernpunten voor de 
volgende jaren? 
Builen ons streven naar de werkelijke Imple-
menlotie van een integraal waterbeleid-er zijn 
hier meerdere portijen mee bezig -denk ik dat 
we moelen gaan denken aan een veel grolere 
servrceverlenrng en bedrijfszekerherd van de 
scheepvaart. De scheepvaart heef! nog altijd een 
oubollig, avontuurlijk en romanlrsch imago (wal 
noluurlijk ook zqn posrlieve kanten kan hebben!. 
Ik zre de verdere professronalisering 1n de 
scheepvaart - zowel de zeescheepvaart als de 
brnnenscheepvaarl -als mijn voornaamste doel-
stelling Een professionalisering die bijdraagtlol 
een verhoogde mobiliteit over de vaarwegen, 
zonder afbreuk Ie doen aan de noluurwoorden 
en de andere functies. 
Ook de langelermqnvisre Schelde beschouw 
ik als een belangrijk speerpunt Hetrs een verof-
spregeling van hoe ons waterwegenbeleid in het 
algemeen zou moelen zijn Ik heb aan die lan-
getermijnvrsre goed kunnen meewerken, een 
vrsre waann een integrale aanpak bovenop de 
ogende staal Door waar we traditioneel de 
belangen van de scheepvaart als loppnorileil 
zouden vooropstellen, werd hier uitgegaan van 
de gelijkwaardigherd van de functies natuur, 
scheepvaart en veiligherd . Veiligherd was zelfs 
de bosrsvoorwoarde, waarop nrel kon worden 
toegegeven 
I Ik donk u voor dit interview. 
KORT 
Kort 
Vlaams onderzoek ten 
behoeve van kustzonebeheer: 
een overzicht op 
de VLIZ studiedag 
van 9 november aanstaande 
Noteer alvast in uw ogendol 
Op 9 november 2001 wordt in het 
Thermoe Polace te Oostende een overzicht 
gegeven van het Vlaams beleidsender-
steunend onderzoek ten behoeve van het 
duurzoom beheer van kust en zee. 
Met dit evenement wil het VLIZ academici, 
ambtenaren, politici en onderen begaan 
met onze kustzone de mogelijkherd bieden 
een coherent beeld te krijgen van de tol-
rijke en diverse initiatieven op dit vlok. 
Een vijftientol uitgenodigde sprekers staan 
borg voor een boeiend en allesomvattend 
programma. De studiedog sluit hiermee 
perfect aan bij een mini-symposium dot in 
januari 2002 door DWTC georganiseerd 
wordt rond het onderzoeksprogramma 
'Duurzaam beheer van de Noordzee' . 
Wilt u weten welk onderzoek zool in België 
gebeurt ter ondersteuning van het duur-
zoom beheer en beleid van onze zee, 
en welke middelen doorvoor worden 
vrijgemaakt, mis don geen van beide com-
plementaire evenementen! 
Beheerscommissie 
Oostendse Spuikom van 
start gegaan 
U herinnert zich vost nog de studiedog 
die het VLIZ op 8 december 2000 organi-
seerde rond de Oostendse Spuikom 
Ter gelegenheid van dit fel bijgewoonde 
colloquium vroeg de eigenoor/beheerder 
van de plas, de afdeling Waterwegen Kust 
(WWK) van de administratie Waterwegen 
en Zeewezen (AWZ), aan het VLIZ om een 
beheerscommissie in het leven Ie roepen en 
voor te zitten. Op 14 februari 2001 
besliste de Rood van Beheer van het VLIZ 
deze taak te aanvoorden en op 24 opril en 
12 juni vonden de eerste twee bijeenkom-
sten plaats met vertegenwoordigers van alle 
belangengroepen Bedoeling is een gemte-
greerd beheer te voeren waar iedereen 
zich in kon vinden, zonder afbreuk Ie doen 
aan de duurzaamheid von het gebred 
In de schoot van deze beheerscommrssie 
zal een gebredsvrsre worden ontwikkeld, 
die moet toeloten een beheer op longere 
term i1 n te voeren 
KORT 
Aquacultuur en geïntegreerd 
kustzonebeheer: 
een EAS-VLIZ workshop 
Van 19 tot en met 21 opril 2001 vond te 
Oostende een internationale workshop 
plaats rond de plaats van aquacultuur bin-
nen het geïntegreerd kustzonebeheer. 
Deze meeting was een co-organisatie 
Europeon Aquaculture Society (EAS) -VLIZ 
en kaderde tevens in de 25-jorige viering 
van EAS . Een stevig programma met uit-
eenzeHingen door leidinggevende ambte-
noren en onderzoekers en de aanwezig-
heid van 120 afgevaardigden van 
23 Ionden, waoronder heel wat vooroon-
stoonden, droegen bij tot het succes van 
deze meeting . 
KORT 
VLIZ verhuist naar vismijn 
Oostende 
Als alle renovatiewerken verder naar 
plan blijven verlopen , verhuist het VLIZ nog 
vóór het eind van het jaar naar zijn nieuwe 
kantoren . De acht pokhuizen van de 
Oostendse vismijn , die momenteel door de 
stad Oostende in gereedheid worden 
gebracht, zullen heel wat ruimte bieden om 
onze werkzoomheden optimaal te kunnen 
uitvoeren . De oude gebouwen langs de 
Victorioloon, op nauwelijks vijfhonderd 
meter van de nieuwe locotie gelegen, 
behoren binnenkort tot het verleden . 
De oude VUl gebouwen langs de Victoria/aan, 
behoren binnenkort tot het verleden (VL} 
De internaftonale workshop - van 19 tot 2 1 april 
georganiseerd door EAS en VUl- haalde een 
hoog niveau, dankzij voortreffelijke voordrach-
ten, geanimeerde debatten en een stevige verte-
genwoordiging {VL} 
De EAS-VUl meeting rond de rol van 
aquacultuur in het getnlegreerd kustzonebeheer 
trok 120 afgevaardigden uit 23 landen (VL} 

